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 i 
KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, 
rahmat, karunia-Nya sehingga Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) yang dilakukan di Apotek Kimia Farma 304 Surabaya pada tanggal 
18 Juli sampai 13 Agustus 2011 dapat diselesaikan dengan baik. 
Selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini banyak 
bantuan, dukungan serta saran-saran yang bermanfaat dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati saya 
menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Drs. Mohammad Rayan., Apt. selaku Business Manager Kimia Farma 
surabaya yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek 
kerja Profesi Apoteker. 
2. Danang T. Atmadja S. Farm., Apt, selaku Apoteker penanggung jawab 
apotek kimia farma 304 Surabaya yang telah meluangkan banyak 
waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan memberikan saran 
selama Praktek kerja Profesi Apoteker, dan penyusunan laporan ini. 
3. Ibu Martha Ervina, S.Si., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan belajar dan mencari pengalaman di Apotek Kimia Farma 
304 
4. Dra. Sri Harti, Apt selaku pembimbing bersedia memberikan 
bimbingan dan masukan selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker  dan penyusunan laporan ini. 
5. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt. dan Wahyu Dewi Tamayanti, S.Si.,      
M.Sc. selaku Ketua dan Sekretaris Program Profesi Apoteker yang 
telah mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker  ini. 
 ii 
6. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt selaku koordinator Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Apotek. 
7. Seluruh tim pengajar Pendidikan Program Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
8. Orangtuaku tercinta dan kakak-kakakku tersayang yang telah memberi 
dukungan baik secara moral maupun material, dan juga memberi 
motivasi disaat sedang patah semangat. 
9. Karyawan dan karyawati Apotek kimia farna 304 Surabaya yang telah 
memberikan bantuan dan bekerjasama selama melaksanakan Praktek 
kerja Profesi Apoteker. 
10. dr Abdullah Faisal Al-zou S.ked, terima kasih atas pelajaran hidup 
yang telah diberikan selama proses penyusunan laporan ini sehingga 
membuat segalanya menjadi indah pada waktunya. 
11.  Teman-teman Program Profesi Apoteker angkatan XXXVII. 
Khususnya Steffani, Davi, Fenny, Abadon, Golan, dan Fauzi yang telah 
bersama-sama saling membantu dan memberi dukungan selama 
menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek kimia farma 
Surabaya. 
12. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung 
maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini jauh dari 
kesempurnaan oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diharapkan demi 
kesempurnaan laporan ini.  
Semoga laporan ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi 
kepentingan mahasiswa Fakultas Farmasi pada umumnya dan Program Profesi 
Apoteker pada khususnya. 
  
Surabaya, Agusus 2011 
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